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キンダーガーテン・アセスメント Best Start Kindergarten Assessment の導入，通知表


































































学生の第３学年と第５学年が受験していた基礎能力試験Basic Skills Test，通称 BST
と，ハイスクールの第７学年が受験していた英語力および読み書き能力評価English
Language and Literacy Assessment，通称 ELLA，および中等教育計算能力評価プログ





のカリキュラム・アセスメント・レポート局Australian Curriculum, Assessment and








第５学年は 50分間，第７学年と第９学年は 65 分間である。各学年とも雑誌を読む
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み・書き・基礎英語能力・計算の成績National Report: Achievement in Reading,Writing,
























































































価プログラムで，熟達レベル proficiency level（Bands ５ &６）を修める第３学年の
95％が，全国評価プログラムで国家の最低基準minimum standard 以上の成績を修める
ということが明記されている。そしてその手段として，診断的アセスメントとターゲッ














on Educational Goals for Young Australians を受けて，2008年に開発が始まり，英語，歴史，数
















５）原文は “Bachelor, degree or above”, “Advanced diploma/diploma”, “Cert I to IV”, “Year 12
or equivalent”, “Year 11 or equivalent or below”, “Not stated” である。バチェラー・学位・そ
れ以上は，高等教育セクターの大学の学部卒業以上の資格を示す。バチェラーは 3∼ 4年間
の大学教育を受けた学士の資格を示す。上級ディプロマ・ディプロマは中等教育学校以降の
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局メールマガジン，初中教育ニュース，第 73号（臨時号），平成 19年 12 月５日，
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